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Rola szlaku sygnałowego Wnt/-katenina oraz 
białka LRP5 w metabolizmie tkanki kostnej 
oraz etiologii osteoporozy
The role of Wnt/-catenin pathway and LRP5 protein in metabolism 
of bone tissue and osteoporosis etiology 
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 Streszczenie    
Osteoporoza jest metaboliczną chorobą szkieletu kostnego, objawiającą się zmniejszeniem gęstości mineralnej 
kości, zaburzeniami wewnętrznej mikroarchitektury tkanki kostnej i zwiększeniem ryzyka wystąpienia złamań. 
Z uwagi na olbrzymią skalę zachorowań, szczególnie wśród kobiet po menopauzie, osteoporoza stanowi obecnie 
istotny problem zdrowotny na całym świecie. Od kilku lat duże zainteresowanie wzbudzają badania dotyczące roli 
szlaku sygnałowego Wnt/-katenina oraz białka LRP5 w patomechanizmie osteoporozy, wskazujące również na 
możliwy udział wariantów polimorﬁcznych genu kandydującego LRP5 w rozwoju tej choroby. 
Celem pracy jest przedstawienie najnowszych badań dotyczących szlaku sygnałowego Wnt/-katenina oraz 
mechanizmu działania białka LRP5 w procesie metabolizmu tkanki kostnej oraz etiologii osteoporozy.
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 Abstract   
Osteoporosis is a metabolic bone disease, manifested by decreased bone mineral density, microarchitectural 
disturbances of bone tissue, and increased risk of bone fractures. Owing to large-scale morbidity, particularly 
among postmenopausal women, nowadays osteoporosis constitutes a signiﬁcant global health problem. In 
recent years, much attention has been paid to the role of signaling Wnt/-catenin pathway and LRP protein in the 
pathomechanism of osteoporosis, indicating a possible contribution of polymorphic variants of the candidate LRP5 
gene to disease development. 
The goal of our study is to present contemporary research on signaling Wnt/-catenin pathway and mechanism of 
LRP protein action in the process of bone tissue metabolism and etiology of osteoporosis.
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